Ostracods from the global stratotype section for de base of the Aalenian stage, Jurassic, at Fuentelsaz section (Cordillera Ibérica, Spain) by Arias Fernández, María del Carmen et al.
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